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ABSTRAKS
i
Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen
karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai
alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Penelitian
ini dilatarbekangi adanya indikasi masalah anggaran yang ada di Disnakertrans
seperti realisasi penggunaan anggaran yang dilihat dari hasil laporan analisis efisiensi
dan efektivitas kinerja pada tahun 2011 sebagian belum tercapai 100%. Serta sistem
pengawasan APBD yang dilakukan oleh lembaga ektrenal maupun internal belum
dilakukan secara optimal, pengawas hanya melakukan pengawasan terhadap
anggaran pada tahap evaluasi yang diadakan setahun sekali. Hal ini membuat kinerja
organisasi Disnakertrans dikatakan kurang optimal. Padahal anggaran merupakan
bagian paling penting dari sistemmotivasi organisasi untukmemperbaiki kinerja.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
dari kemudahan akses informasi anggaran, kerangka kerja hukum anggaran, dan audit
independen dan Efektif terhadap kinerja organisasi baik secara individual maupun simultan.
Untuk meneliti variabel anggaran, penulis menggunakan teori institude for
democranci in south Africa (IDASA) yang memaparkan indikatornya yaitu,
kemudahan akses anggaran, kerangka kerja hukum, dan audit independen dan efektif,
sedangkan untuk meneliti variabel kinerja organisasi penulis menggunakan teori
Dharma yang memaparkan indikatornya yaitu, kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan
teknik survey. Populasi penelitian ini berjumlah 162 orang, dengan menggunakan
rumus slovin maka sampelnya menjadi 62 orang dengan teknik pengambilan simple
random sampling. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah korelasi dan regresi.
Dengan menggunakan metode korelasi dan regresi dapat disimpulkan bahwa
variabel kemudahan akses informasi berpengaruh positif sebesar 40.83%. Kerangka
kerja hukum anggaran berpengaruh sebesar 37.33%. Serta audit independen dan
efektif berpengaruh sebesar 37.45% terhadap kinerja organisasi. Secara simultan
kemudahan akses informasi, kerangka kerja hukum, serta audit independen dan
efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan besaran pengaruh sebesar 0.695
dan F hitung sebesar 14.82. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar
48.30% perubahan kinerja organisasi oleh Anggaran, sedangkan sisanya dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Kata kunci: Anggaran Disnakertrans (X) terhadap Kinerja Organisasi (Y)
ABSTRAKS
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The effect Of Budget To Organizational Performance at Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Budget is represent important element in system operation of management
because budget not even as a means of monetary planning, but also as a means of
operation, coordination, communications, performance evaluation and motivation.
This research is caused of indication of problem about budget in Disnakertrans such
as realization usage budget that seen from result of report analyse performance
effectiveness and efficiency in 2011 some of not yet been reached 100%, And also
system of APBD controlling that done by institute of ektrenal and also internal not yet
been done in an optimal fashion, controler only doing controling to budget at step of
evaluation one year once. This matter make organizational performance of
Disnakertrans told by less optimal, though budget is part of most important from
organizational motivation system to repair performance.
The purpose of this research is to know how big effect of easy access for
budget information, law framework of budget, and independent audit and effective to
organizational performance either through individually and also totality.
To check budget variable, writer use theory of institude Africa south in
democranci for ( IDASA) which its indicator explant that is, easy access of budget
infornation, law framework of budget, and independent audit and effective, while to
check organizational performance variable of writer use theory of Dharma that its
indicator explant that is, quantity, quality, and accuracy of time.
Method research the used descriptive method of analysis with technique of
survey. this Research population amount to 162 people, by using formula of slovin, so
the sampel become 62 people with technique intake of sampling random simple. Data
processing technique the used and correlation of regresi.
By using correlation and regresi method can be concluded that amenity
variable easy access information have an effect on positive equal to 40.83%. Law
framework of budget have an effect on equal to 37.33%. And also independen audit
and effective have an effect on equal to 37.45% to organizational performance. By
totality easy access information, law framework, and also independen audit and
effective have an effect on positive and signifikan to organizational performance at
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat with effect on equal to
0.695 and F count equal to 14.82. coefficient of Determination the resulted is equal
to 48.30% change of organizational performance by Budget, while the rest explained
by other variable which do not the included in this research.
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